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III.
Zehnte Fortsetzung
beS
der
Vereins-Zzibliothek.
g s
Nro.
2369. Ansichten aus der Steiermark. i . Heft. Graz. Leykams
Erben. 4. (Geschenk des Hrn. I . C. Hofricht er.)
2370. Bavar ia . Landes- und Volkskunde des Königreichs
Bayern, bearbeitet von einem Kreise bayerischer Ge-
lehrter. München. 1860. Cotta. 8.
2371. Ber icht , zweiter und fünfter, über die innere Mis-
sion in der protestantischen Gemeinde zu Regensburg
für das Jahr 1553 und 1856. Regensburg, Demmler.
8. (Geschenk des Herrn Barons v. Bohne n.)
2372. Be r i ch t , achter, des Vereins für freiwillige Armen-
pflege und des Iweigvereins der Gustav-Adolph-Stif<
tung in der protestantischen Gemeinde zu Regensburg
für das Jahr 1858/59. Regensburg. Demmler. 8. (Ge-
schenk des Herm Barons v, Bohnen.)
2373. Brenner-Schäf fer , Dr., W. Historisch-topische
Beschreibung der Stadt Weiden in der Oberpfalz.
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(Teparatabdmck.) Regensburg, 1860. 8. (Geschenk des
Herrn Verfassers.)
2374. Daniels, H,wxg,nä6r. ve Laxonici Lpeeuli origiue.
Berlin, l852. 8. (Geschenk des Vorstandes Dom.-
Rath Mayer.)
2375. Denkmale deutscher Baukunst des Mittelalters am
Oberrhcin. 3 Lieferungen lithographirtcr Abbildungen.
Karlsruhe und Frciburg im Breisgau. Herder, 1825.
1829. Fol. (Geschenk von Herrn Karl Primbs.)
2376. D i a r i u m , vollständiges, von der :c. Erwählung des ,c.
Herrn Francisms :c. zum römischen König und Kayser.
Des römischen Kaisers Franciscus Krönungs-Diarium.
Frankfurt a. M. Ioh. Dav. Jung. 1746. Fol. (Ge-
schenk von Herrn Grafen v. W a l derb orf.)
2377. D i a r i u m , vollständiges, alles dessen, was vor, in
^ und nach den :c. Wahl- und Krönungssolennitäten Kai-
lers Caroli V I . in:c. Frankfurt a. M. vassirt ist. Frank-
silit a. M. 1712. Zuners sel. Erben und Ioh. Adam
Jung. Fol. (Gesch. des Hrn. Grafen v. Wald erd orf.)
2378. E n t w u r f der Ginrichtung des churf. akademischen
Gymnasiums in Ingolstadt. München, 1777. Ios. A.
^ v. Crätz. 4. (Geschenk des Herrn Buchbindermeisters
Erich.)
2379. Fentsch, Ed. Gedcnkbuch der Jubiläumsfeier Mün-
chens im September 1858. München, 1858. Dr. K.
Wolf und Sohn. 8. (Gesch. des Hrn. Verfassers.)
2380. Frank, Wilh. Geschichte der ehemaligen Reichsstadt
Oppenheim am Rhein. Darmstadt, 1859. 8. (Geschenk
des Herrn Verfassers.)
2331. Fü rn r ohr, Dr. Friedrich v. Schiller und die Wan-
zenwelt. Ein Voltrag, gehalten am 9. November 1859.
in einem Kreise naturwissenschaftlicher Freunde. (Ge-
.^ , schenk des Vorstandes.)
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2382. Gaisb erger, Ios. Zur Geschichte milber Stiftungen
im Lande ob der Ens. Linz, 1859. Ios. Wimmer. 8.
(Geschenk deS Herrn Verfassers.)
2383. Gaisberger, Ios. Zur Geschichte milder Stiftungen
im Lande ob der EnnS. 2. Licsewng. Linz, 1860. 8.
(Geschenk des Herrn Verfassers.)
2384. Gal le in st ein. Gottlieb Freiherr v. AnkerShofen.
Klagenfurt, 1860. Ioh. Leon. 8. ,,A . j ^ .
2385. Grundriß des neuesten Geschmacks bei Gelegenheit ei-
ner Schlittade der Musensöhne in Regensburg den
18. Januar 1802. Stabtamhof, Riepel. 4. (Geschenk
, <>, des Herrn BuchbindermeifterS Erich.)
2386. Hedion, Dr. Casp. Flavii Iosephi beS hochberümpten
Histori beschriebers alle Bücher. Nemlich zwentzig von
den alten Geschichten der Juden. Straßbmg, 1561. Fol.
2387. Heerdegen, Fried. Libliotlieoi!, diätorica, Lavarica.
Nr. 244. (Vücherkatalog.) 8.
?388. H i r t , Ferdinand. Blätter für Verehrer und Freund«
beS CardinalS und Fürstbischofs Melchior v. Diepen-
brock und seines Nachfolgers auf dem bischöflichen
Stuhl (Heinrich Dr. Förster.) Breslau, 1659. 8.
(Geschenk des Herrn Verlegers.)
2389. Hofrichter, I . C. Hartberg. Historisch-topogra-
phische Skizze der Hauptpfarre, Stadt und Umgebung.
Graz, 1859. 8. (Geschenk deS Hrn. Verfassers.)
2390. Jahresbericht über die k. Kreis-Landwirthschasts-
und GewerbSschule «. zu Regensburg für das Schul-
jahr 185N/59. Stadtamhof, 1859. 4.
2391. Jahresbericht über die k. Kreis-Lanbwirthschafts-
und Gewerbsschule «. zu Regensburg für das Schul-
jahr 1859/60. Mit einem Programm über Glasma-
lerei und die Glasfenster im RegenSburger Dom von
Leopold Völlinger. Stadtamhof, 1860. Ios. Mayer.
4. (Geschenk des k. Rektorats.)
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2392.
2393.
239<
2395.
2396.
2397.
2398.
2399.
Kalender für katholische Christen für die Jahre
1856—1860 einschließlich. Sulzbach, Seidel. 8. (Ge-
schenk von Herrn I . E. v. Seidel.)
Kern, Ulrich. Eyn new kunstlichs wolgegrüudts Vi-
sierbuch «. I n der löbl. Freistatt Straßburg truckts
Peter Schäffer ic, NVXXXI. Fol. (Geschenk von
Herrn Baron v. Iunker -B iga t to . )
Koch-Stern fe ld , I . C. R, v. Ein Ausflug über
Salzburg in die wunderschöne Landschaft bis zum
Passe Lueg (im 8. Jahrh.) und die Lage von Cuculä
noch einmal. (Separatabdruck aus dem Jahresberichte
des vaterländischen Museums zu Salzburg für 1859.)
8. (Geschenk des Herrn Verfassers.)
Koch-Stern fe ld , I . E., Ritter v. Zur Wahrung
der Geschichte von der Stadt Reichenhall und deren
Umgebung. Burghausen, 1859. Lutzenberger. 8. (Ge-
schenk des Herrn Verfassers.)
Landtsordnung, bayerische. 1553. Gedruckt in Ingob
stadt. Fol.
Beigcbunden: Erklärungen der Landesfreiheit in Obern
vnd Nidern Bairn widerumb erneut im 1553sten
Iar. Gedruckht zu München.
Mayer, Ios. Die Predigtsäule vor dem Weih St.
Peter-Thore von Regensburg (Separatabdmck.) (Ge-
schenk von Herrn Bar. v. Iunker-Bigat to . )
Me l i l lN , Match, 'laposrilpdia ralatinawL kbeni
ßt vioiuaruN leßiollUN d. i. Beschreibung vnb ei-
gentliche Abbildung der vornemsten Statte und Platz
her Vntern Pfaltz am Rhein vnd benachbarten Land-
schaften als der Bistümer Wormbs vnd Sveyer, der
Bergftraß, des Wasserreichs, Hundrücks, Iweybrüggen
:c. 1645. Fol.
Mooyer , E. F. Zur Chronologie schleswigscher Bi-
schöfe. 8. (Geschenk des Herrn Ve rfasser S.)
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2400. Nachricht, kurzgefaßte, von dem Ursprünge, Fortgange
und Ende des Benebiktinerklosters Gttal . München,
1860. I . G. Weiß. (Geschenk von Herrn Baron v.
Bohnen.)
240 l . Nekrolog des k. OberappellationsgerichtsratheS Ludw
Christian Kayser in München. Regensburg, 1860. 8.'
(Separatabdruck.)
2402. Nieu^L leötainLut (bet), o8te alle Loekeu äß8
VerdouclZ ouLez llerru ^esu Ouriäti äoor
van äe H. N. Heeren Ltateu 6eueraal äyr
ie Xeäerlaiiäen eu volzeuL det beslu^t
vau äe Z^noäe Xationaal, sedouäeu iuäo järeu
1618 euäe 1619 tot vorärecut. Amsterdam 1ti96.
8. (Geschenk des Hrn. Hausmeisters Hei lmaier . )
2403. Pröckl , Vincenz. Eger und das Egerlanb. 2 Bde.
Prag und Gger, 1845. 8. (Geschenk von Hrn. Bar.
Clemens Junke r -B ig atto.)
2404. Programm der Festlichkeiten zur 700jährigen Iubilä'
umsseier der Stadt München vom 25.-30. Septbr.
1858. München, 1858. Weiß. 8. (Geschenk von Hrn.
Rechtspraktilanten Primbs.)
2405. Rechenschaftsbericht, 20fter, des ArmenpsiegschaftsratheS
Regensburg für das Verwaltungsjahr 1858/59. 4.
(Geschenk von I . Mayer,)
2406. I . Re i tmayr . Materialien zur Erörterung der Ge-
. .Werbefrage. Regensburg, 1860. 8. (Geschenk beSHrn.
Verfassers.)
2407. Schematismus der Geistlichkeit des Bisthums Regens-
bmg für das Jahr 1860. Regensburg, Ios. Manz.
8. (Geschenk beS hochwürdigsten Ord inar ia ts ) .
2408. Schmidt, Dr., Adolph, Wien und seine nächsten Um-
gebungen mit besonderer Berücksichtigung wissenschaft-
licher Anstalten und Sammlungen. 7. Aufl. Wien, 1858.
K. Gerolds Sohn. 8. (Gesch. deS Hrn. Verfassers.)
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2409. Schmidt, Dr., A. Ueber Vegriffsbeftimmungen in der
Geographie. Wien, 1849. 8. (Geschenk des Herrn
Versassers.)
2410. Schmidt, Dr., A. Reise-Notizen zu Kunst und Al-
terthum. Wien, 1850. (Gesch.des Hm. Verfassers.)
2411. Schmidt, Nr., A. Oesterreichische Vaterlandskunde.
Wien, 1852. W. Vraunmüller. 8. (Geschenk des Hrn.
Verfassers.)
2412. Schmidt, Dr. A. Der Nou8 Netius des PtolemäuS.
Wien, 1856. 8. (Geschenk des Hm. Nerfasser s.)
2413. Schmidl. Schönbrunns Pflanzen«,arten und Mena-
gerien. Wien, 1856. GeroldS Sohn. 8. (Geschenk
des Herrn Verfassers.)
2414. Schmidl, Dr., A. Die Varadla-Höhle bei Aggtelek
und die Lednica-Eishöhle bei Szilitza im Comörer
Comitate Ungams. Wien, 1857. 6. (Geschenk des
Herrn Verfassers.)
2415. Schmidt, vr. , A. Die Höhlen des Oetscher. Wien
1857. Gerolds Sohn. 8. (Gesch. d. Hm. Verfassers.)
2416. Schmidl, Dr., A. Die österreichischen Höhlen. Pest,
1858. Gust. Eirich. 8. (Gesch. d.Hm. Verfassers.)
2417. Schmidl, Dr., A. Wegweiser in die Abelsberger
Grotte und die benachbarten Höhlen deS Karstes. 2te
Aufl. Wien, 1858. Gerolds Sohn. 8. (Geschenk des
Herrn Verfassers.)
2418. Schreiber, Dr. H. Das Münster zu Konstanz.
,, „ » Freiburg.
„ ., „ Straßburg.
' " Drei Hefte. Karlsruhe und Freiburg, 1829. Herder.
8. (Geschenk von Herrn K. Primbs.)
2419. Schreiber, Dr., Fr. Ant. Geschichte des bayerischen
Herzogs Wilhelm V. des Frommen. München, 1860.
Lmtner. 8.
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2421.
2422.
2423.
2425.
2426.
2427.
Schuegraf, I . R. Antwort äiif die Frage: ob die
Römer bis in den bayerischen Wald gedrungen sind.
(Separatabbruck.) Regensburg, 1860. KrugS Wittwe.
Schurh fleisch, K. S. Recht der römischen Kaiser
auf Italien, aus dem Lateinischen deS :c. 1709. 4.
(Geschenk deS Herm Buchbinbermeisters Erich.)
Sergen, Franz Erwin und Seitz, Phil. Ioh. Aus-
führliches Diarium, wie sowohl der churfürstliche Col«
legialtag als auch die Wahl und Krönung Ihro :c.
Majestät Iosephi deS Andern in der Reichsstadt Frank,
fürt am Mayn im Jahre 1764 vollzogen worden.
Mainz, 1767. (Geschenk von Herrn Grafen von
Walderdorf.)
S ö l t l , Dr., I . M. Neunburg vor'm Wald in der
Oberpfalz. (Besonderer Abdruck auS den Verhandlun-
gen des hist. Vereins.) Regensburg, 1860. Reitmayr.
Steiner, Höft., Dr. Sammlung und Erklärung alt-
christlicher Inschriften in den Gebieten der obern Do-
nau und des Rheins auS den Zeiten römischer Herr-
schaft. Seligenstadt, 1859. 8. (Geschenk deS Herrn
Verfasselrs.)
S t i l l f r i ed , Rudoloh, Freih. v. und Dr. Traugott
Märker. Nouumeuta 2oIIeraua. 5. Band. 4. (Ge-
schenk Sr . M a j . des Königs von Preußen.)
Trautmann, Dr,, Franz. Münchens merkwürdigste
Strassen, Gebäude und Denkmale, geschichtlich erläu-
tert. Den Theilnehmern der Versammlung des Ge-
sammtvereinS :c. gewidmet von dem hist. Verein von
Oberbayern. München, 1860. Dr. Wolf. 8.
Versöhnungsopfer, das große, auf Golgatha, oder die
Leidens- und Todcsgeschichte Jesu u. zu Oberam-
mergau x. 1860 aufgeführt. München, 1860. I .
G. Weiß. (Geschenk von Hm. Bar. v. Bohnen.)
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2428. Verzelchniß der hinterlassenen Bibliothek beS Hrn.
Professors Dr. Ramisch in Prag «. Leipzig, 1860.
8. (Eingesandt durchHrn.T.O. Weigel in Leipzig.)
2429. WachtsgerichtS- und Bawordnung des heil. Reichs
Freyen Statt Regenspurg. Christ. Fischer. 1657. 4.
(Geschenk von Herrn Baron v. Junker-B igatto.)
2436. Wol far t , Conr. Wunderwerken Gottes, von vnergründ-
lichenn, die er seyd Anbeginn der Welt, in seltzamen
gschöpffen, mißgburten, in erscheinungen an dem Him-
mel, auff der erden, in den waffern, den menschen zur
anmhanung, schrecken, nit sondern bedeüttung vnnd
nachgedenken fiirgepracht. Fol. (Geschenk von Herrn
Hausmeister Ha i lmaier in Haus.)
2431. ^ V ^ l i o , ^Vill. Uicb. L. ^ . ?g,irloiä 6i-ave8. ^
recorä ot rozearedo» in an H,ußlo-8axoll Lulial-
?Iace. Orfort, 1852. 4. (Geschenk des Herrn Ver-
fasse rS.)
2432. ^ V M e , ^V. U. Lemaill» on tbo H,nZon «k tke
anä tkL ?ilum ot Ve36tiu8. 1854. 4.
tde ^i-euaenloßig., Vol. X X X V I . p. 80-84.)
(Geschenk des Herrn Verfassers.)
2433. ^ ^ l i ß , ^V. U. 0d8Llvg,tiou8 on Le8earc:Iie8 in
Luadian lumuli. 1856. 4. (l'rom tbn ^,rcdg,eol()'
8i», Vol. XXXVl l . ) (Gesch. des Hrn. Ver fasser s.)
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